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O tema-problema da pesquisa que se pretende desenvolver é o abandono por 
parte do Estado em relação aos refugiados venezuelanos, pela negação do visto. Em 
decorrência a este fenômeno, o número de refugiados que chega ao Estado de 
Roraima tem crescido de forma vertiginosa, o que causa receio na população local, 
como é sabido e ao mesmo tempo uma sobrecarga burocrática no estado para a 
legalização e emissão de vistos para todos os indivíduos como explicitado na Lei do 
Migrante, número 13.445 (BRASIL, 2017). Ademais, o atual contato com os refugiados 
por todo território brasileiro tem gerado um sentimento de aversão, principalmente no 
âmbito econômico, haja vista que a nação está em um momento de recessão e com 
isso, a dificuldade de emprego fixo e com carteira assinada, a deficiência ainda maior 
dos serviços públicos tem sido uma constante na vida dos nacionais e em suas 
mentalidades os imigrantes acirraram essa disputa. Os nativos sentem insegurança 
em relação aos refugiados, que no senso comum do Brasil são vistos como perigosos 
e criminosos. São esses medos gerados pelo preconceito e pela incapacidade do 
Estado em reconhecer e integrar os refugiados que acarretam em atos cruéis como a 
destruição de acampamentos improvisados de venezuelanos e a expulsão do país 
destes pelos brasileiros, ações que ferem os direitos individuais dos imigrantes. Dessa 
forma, o problema objeto da investigação científica proposta é: quais as principais 
repercussões jurídicas das violações da emissão de visto aos refugiados? A partir das 
reflexões preliminares sobre o tema, é possível afirmar inicialmente que a pesquisa 
busca entender formas que possam assegurar os plenos direitos humanos aos dos 
refugiados venezuelanos, a partir da regulamentação dos documentos. Além disso, 
visa buscar meios de se integrar socialmente esses imigrantes em solo brasileiro e 
dessa forma, tentar coibir o sentimento de xenofobia, que infelizmente já é uma 
realidade social. Sendo assim, o objetivo geral do trabalho é analisar as dificuldades 
em garantir os direitos dos venezuelanos sem visto, os quais estão inseridos na atual 
crise humanitária. E, outrossim como objetivos específicos do trabalho, enumeram-se 
os seguintes: levantar as privações que os venezuelanos sofrem atualmente, tais 
como fome, falta de trabalho e moradia; constatar os fatores que levam os 
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venezuelanos a imigração; refletir as condições governamentais da Venezuela atual; 
analisar a influência da potência americana no cenário de crise venezuelano; 
investigar os motivos da ajuda humanitária não estar se concretizando, definindo as 
causas para essa realidade; avaliar a posição do governo brasileiro perante essa 
realidade de crise humanitária sofrida na Venezuela; levantar os requisitos para a 
emissão de visto aos refugiados venezuelanos em território brasileiro; analisar o 
respaldo jurídico brasileiro que garanta os direitos humanos dos refugiados, bem 
como analisar as causas para o crescente sentimento xenofóbico no atual cenário 
brasileiro. Além desse contexto, a pesquisa que se propõe pertence à vertente 
metodológica jurídico-sociológica. No tocante ao tipo de investigação, foi escolhido, 
na classificação de Witker (1985) e Gustin (2010), o tipo jurídico-projetivo. O raciocínio 
desenvolvido na pesquisa será predominantemente dialético. De acordo com a técnica 
de análise de conteúdo, afirma-se que se trata de uma pesquisa teórica, o que será 
possível a partir da análise de conteúdo dos textos doutrinários, normas e demais 
dados colhidos na pesquisa. Como conclusão parcial do trabalho, tem-se que as 
principais implicações na vida dos refugiados venezuelanos, como a não asseguração 
de seus plenos direitos e a xenofobia são resultados da falibilidade do Estado 
brasileiro de integrá-los à sociedade. 
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